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࡟ㅛ཯ࢆࡓࡃࡽࢇࡔࡾࠊᭀືࢆࡑࡑࡢ࠿ࡋࡓ
ࡾࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡶࠊ᪂࢟ࣜࢫࢺࡢᐇែࢆᅜᐙ
つᶍ࡛ᢕᥱࡋࠊ୙ᚰᚓ࡞㞃ࢀࣘࢲࣖᩍᚐࡀ࠶
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㞃ࢀࣘࢲࣖᩍᚐࡢᐉ࿌ࢆཷࡅࡓ᪂࢟ࣜࢫ
ࢺᩍᚐࡀ␗➃ᑂၥࡢᣝၥࡸ㈈⏘ἐ཰࡟ⱞࡋ
ࢇࡔࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ␗➃ᑂၥ࡟࠿ࡅࡽࢀࡓࡢࡕ
ᩍ఍࡜࿴ゎࡋࡓ๓⛉⪅ࡶࠊබ⫋࡟ᑵࡅ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࡍ࡭࡚ࡢ᪂࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡣࠊ୕௦
ࡘ࡙࠸࡚࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆබ⫋ࡢ
ᇶ‽࡜ࡍࡿ㺀⣧⾑㺁ࡢไᗘ࡟ⱞࡋࢇࡔ(ࡋ࠿ࡋࠊ
ࢫ࣌࢖ࣥࡀ⣧⾑ࡢไᗘ୍Ⰽ࡟ᰁࡲࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡿࡢࡣࠊ⾜ࡁ㐣ࡂ࡛࠶ࡿ)ࠋࢫ࣌࢖ࣥࡣࡉ
ࡽ࡟㸯㸲㸷㸰ᖺࠊ᪂࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡜ࣘࢲࣖே
ࡢ᥋ゐࢆ⚗ࡌࡿࡓࡵ࡟ࣘࢲࣖேࢆ㏣ᨺࡍࡿ
࡜࠸࠺ࠊ኱᥃࠿ࡾ࡞ᥐ⨨࡟ฟࡓࠋ 
ࡇࡢ࡜ࡁࠊஸ࿨⏕άࢆ᎘ࡗࡓከࡃࡢࣘࢲࣖ
ேࡀ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟ᨵ᐀ࡋ࡚ࢫ࣌࢖ࣥ࡟ṧ␃
ࡋࡓࡀࠊࡑࡢṇ☜࡞ᩘࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋㄔᐇ࡞
࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ࡟࡞ࡗࡓ⪅ࡶከ࠿ࡗࡓࡀࠊ㞃ࢀ
ࣘࢲࣖᩍᚐ໬ࡋࡓ⪅ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋᨻᗓ
࡜ࣘࢲࣖே♫఍ࡢ㔜㙠࡛࠶ࡗࡓࢭࢿ࢜ࣝࡣ
ᨵ᐀ࢆཷࡅධࢀࡓࡀࠊࡶ࠺୍ேࡢ㔜㙠࢔ࣈࣛ
ࣂࢿࣝࡣஸ࿨ࡢ㐨ࢆ㑅ࡧࠊࣘࢲࣖே♫఍ࡣ┿
ࡗ஧ࡘ࡟๭ࢀࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ᨵ᐀ࢆ₩ࡋ࡜ࡋ࡞࠸ࣘࢲࣖேࡢከࡃࡣࠊ
ᡂே୍ே࡟ࡘࡁ㸶ࢡࣝࢮ࢖ࣟࡢධᅜ⛯࡛ᙼ
ࡽࢆཷࡅධࢀࡓ㞄ᅜࡢ࣏ࣝࢺ࢞ࣝ࡟ẅ฿ࡋ
ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ᫬ࡢᅜ⋤࣐ࣀ୍࢚ࣝୡࡣ㸯㸲
㸷㸴ᖺ㸯㸰᭶ࠊࣘࢲࣖே㏣ᨺ௧ࢆⓎࡋࡓ࠿࡜
ᛮ࠺࡜ࠊ඲ࣘࢲࣖேࢆฟᅜࡢⅭ࡜⛠ࡋ࡚ࣜࢫ
࣎ࣥ࡟㞟⤖ࡉࡏࠊᙼࡽࢆᩍ఍ෆ࡟ຊࡎࡃ࡛ᘬ
ࡁࡎࡾࡇࢇ࡛ࠊᙉไⓗ࡟Ὑ♩ࢆཷࡅࡉࡏࡓࠋ
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ఱࡔࡗࡓࡢ࠿ࠋ 
ࡑࢀࢆ୍ゝ࡟ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢጲྩ
࡜⤖፧ࡍࡿⅭ࡟ࠊࢫ࣌࢖ࣥࡀせồࡍࡿࣘࢲࣖ
ே㏣ᨺ࡟ᛂࡌࡓࡶࡢࡢࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝࡀᾏእ⭾
ᙇࡍࡿⅭࡢ᭷ຊ࡞ᑤර࡜࡞ࡿࣘࢲࣖேࡢ⤒
῭ຊࠊ⯟ᾏᢏ⾡ࢆ᫝㠀࡜ࡶ☜ಖࡋࡓ࠿ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡏ࠸࡞ࡢࡔࠊ࣏ࣝࢺ࢞
ࣝࡢ᪂࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡢ୰࡟኱㔞ࡢ㞃ࢀࣘࢲ
ࣖᩍᚐࡀⓎ⏕ࡋࡓࡢࡣࠋ 
 㞃ࢀࣘࢲࣖᩍᚐࡀከࡃⓎ⏕ࡋࡓ࣏ࣝࢺ࢞
ࣝࡣࣘࢲࣖே㏫ẅ஦௳ࢆ⤒㦂ࡋࡓᚋࠊ␗➃ᑂ
ၥไᗘࢆᑟධࡋࠊከࡃࡢ࣐࣮ࣛࣀࡣᣝၥࠊ㈈
⏘ἐ཰ࠊබ⫋㏣ᨺ࡞࡝࡟③ࡵࡘࡅࡽࢀࡓࡀࠊ
ࢫ࣌࢖ࣥ࡜㐪ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝኱㝣࡬
ࡢΏ⯟ࢆつไࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
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㸮㸮㸯ࡔࢇఫ࡟ࣥࢻࣥࣟᮅࢫ࣋ࢨ࢚ࣜ㸧㸱㸦
ࡸࣥ࣎ࢫࣜࡣᐇࠊࡣ㺁ேࣖࢲࣘ㺀ㅝᡤࡢ࡝࡯ே
࣏ࣝࡓ࠸࡚࠼ᵓࢆᣐᮏ࡟࢙ࣥ࣌ࣝ࢘ࢺࣥ࢔
࣏ࡣࡽᙼࠋࡿ࠶࡛ேၟࣀ࣮࣐ࣛࡢ㌟ฟࣝ࢞ࢺ
ࡍồ㏣ࢆᐩࡓࡲࠊࢀ㏨ࢆၥᑂ➃␗ࡢࣝ࢞ࢺࣝ
࢙ࣥ࣌ࣝ࢘ࢺࣥ࢔࡟௦ᖺ㸮㸯㸳㸯ࠊ࡟ࡵࡓࡿ
ࣥࢻࣥࣟࡽ࠿௦ᖺ㸮㸰㸳㸯ࠊࡾࡃࡘࢆⅬᣐ࡟
Ꮚࡢࡑࡸࡕࡓ⪅ࡓࡵࡌࡣࡋࡤࡢࢆⅬᣐࡶ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛Ꮮ
࢞ࢺ࣏ࣝ࡞ຊ᭷ࡓࡋㆤᗊࡀୡඵ࣮ࣜࣥ࣊
ᖺ㸰㸯㸳㸯ࠊࡣࢫࢹ࣓࣭ࣥࢦ࢚࢕ࢹࡢேၟࣝ
㸰ࠊ࡜࠶ࡓࡅタࢆᗑᨭ࡟࢙ࣥ࣌ࣝ࢘ࢺࣥ࢔࡟
ࢹ࣓ࣥࡢࡇࠋࡓࡅタࢆᗑᨭ࡟ࣥࢻࣥࣟ࡟ᖺ㸯
ᐤ࡟ࣥࢺࣉࣥࢧ࢘ࢧࡸࢫ࣐ࣜࣉࠊࢀࢃ㞠࡟ࢫ
㛫௰ࣀ࣮࣐ࣛࡢ⯪ᩱ㤶ࡢࣝ࢞ࢺ࣏ࣝࡿࡍ 
ࡿ࠼ᵓࡕᚅ࡛࢙ࣥ࣌ࣝ࢘ࢺࣥ࢔ࠊࡣ࡚ࢀゼࢆ
ࢫࣜࠊ࠿࡜≀ேࡓ࠸࡚࠼ఏࢆሗ᝟᪂᭱ࡢ㝤༴
࡟ࣥࢻࣥࣟࡽࡀ࡞ࡅཷࢆ࿌ᐉࡢฮⅆ࡛ࣥ࣎
ࢺࣥ࢔࡜࠺ࡼࡆ࠶᪝୍ࠊ࠿࡜≀ேࡓࡋࡧ㣕㧗
࣌ࢫࡀ࢙ࣥ࣌ࣝ࢘ࢺࣥ࢔ࠊࡾΏ࡟࢙ࣥ࣌ࣝ࢘
࢛࢘ࠊࢀ㏨࡟ࣥࢻࣥࣟ࡜ࡿࡕⴠ࡟ᡭࡢ㌷ࣥ࢖
࠸ാ࡚ࡋ࡜࢖ࣃࢫ࡛⧊⤌ሗㅁࡢ࣒࢞ࣥࢩࣝ
 ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆᅾᏑࡢ࠿࡜≀ேࡓ
ࢺࢫࣜ࢟ࡢࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉࡣࡃከࡢࡽᙼ
఍ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣ࡟୰ࠊࡋ⛠⮬࡜ࡿ࠶࡛⪅ಙᩍ
ࢀ㞃ࡣࡃከࠊࡀࡿ࠶࠼ࡉ⪅ࡓࢀࡉⴿᇙ࡟ᆅ቎
 ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡽぢ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᚐᩍࣖࢲࣘ
ไᙉ࡟ୡ୍࢚ࣝࣀ࣐ࠊࡣࢫ࢙ࢽࢾ࣭ࣝࢺࢡ࡬
࣏ࣝࠊࢀࡲ⏕࡟ᐙࡢࣀ࣮࣐ࣛࡓࢀࡽࡏࡉ᐀ᨵ
ࠊࡧᏛࢆᏛ་࡛Ꮫ኱ࣛࣈࣥ࢖ࢥ㛛ྡࡢࣝ࢞ࢺ
ࢻࣥࣟࡽ࠿࢙ࣥ࣌ࣝ࢘ࢺࣥ࢔࡟ᖺ㸷㸲㸳㸯
ࡿ࠶࡛᱁⌮⥲ࡢᶒᨻࢫ࣋ࢨ࢚ࣜࠊࡋఫ⛣࡟ࣥ
ࣛࢢࣥ࢖ࠊࡵ໅ࢆ་ౝࡢࣝࢩࢭ࣭࣒࢔ࣜ࢕࢘
ࣝࢺࢫࣜࣈ⏫ ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟఍ᩍࢻࣥ
࠸࡜ࡿ࠼ᩍࢆ᪥⚍ࡢᩍࣖࢲࣘ࡟∗ུࡢఫᅾ
ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᚐᩍࣖࢲࣘࡢ㏻ᩍࣖࢲࣘࠊ࠺
 ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜
 
࡜ࡓࡗ࠿ࡣࢆẅẘࡢ⋤ዪ࡟ᖺ㸲㸷㸳㸯㸧㸲㸦
ࣟࡓࢀࡉฮฎ࡚ࢀࡽࡏ╔ࢆ⨥ࡢ⨥㏫኱ࠊ࡚ࡋ
ࣖࢲࣘࢀ㞃ࠊࡾ࠶࡛ࣀ࣮࣐ࣛࡌྠࡶኈ༤ࢫ࣌
࣏ࠊࡣࢫ࣭࣌ࣟࢦࣜࢹࣟࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ᚐᩍ
ࢸࢫ࣒࢔ࡶ࡚ࡗ࡞࡟ᖺᬌࠊࢀࡲ⏕࡟ࣝ࢞ࢺࣝ
࡟)ᇽ఍ᩍࣖࢲࣘ(ࢢ࣮ࢦࢼࢩᐦ⛎ࡢ࣒ࢲࣝ
ࡌྠ࡜ࢫ࢙ࢽࢾࡶᙼࠋࡓࡗ࠿࡞ࡉ࠿Ḟࢆ㔠⊩
ࢨ࢚ࣜࠊᚋࡓࡵಟࢆᏛ་࡛Ꮫ኱ࣛࣈࣥ࢖ࢥࡃ
࡟ࣥࢻࣥࣟࢁࡇᖺ㸶㸳㸳㸯ࡓࡋ఩༶ࡀࢫ࣋
ࣞࡿ࠶࡛⮧ᑋࡢ⋤ዪࠊࡋᴗ㛤ࢆ་⛉ෆ࡚ࡗΏ
ዪࡣ࡟ᖺ㸴㸶㸳㸯ࠊࡾ࡞࡜་ౝࡢ∖఑࣮ࢱࢫ
ࡣࢫ࣌ࣟࠋࡓࡵࡘࡾୖ࡛ࡲ࡟఩ᆅࡢ་ౝࡢ⋤
࠸࡚ࡗᣢࢆ㢦ࡢࡃከࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠶࡛ᖌ་
ࡋࡽࣀ࣮࣐ࣛࠊࡾ࠶࡛ேၟࡓࡗᣢࢆᶒ฼ࠋࡓ
࠶ࡶ࡛ဨሗㅁࡓࡋ࠿⏕ࢆ⥙ሗ᝟࡞ⓗ㝿ᅜ࠸
ࠊࡣ㢦ࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊࡀࡔࢀࡑࡀ࡝࡞࡜ࡇࡓࡗ
Ṋ࡟ୡ஧࢙࣌ࣜࣇࡢࣥ࢖࣌ࢫ࡟ᖺ㸮㸶㸳㸯
ࡢ࡚ࡋ࡜⪅ᅜឡࡢࣝ࢞ࢺ࣏ࣝࡓࢀࡉྜేຊ
ࢺ࣏ࣝࡆᣲࢆර࡚ࡋᢠ࡟ࣥ࢖࣌ࢫࠊࡾ࠶࡛㢦
࡞ຊ᭷ࡢ࢜ࢽࢺࣥ࢔࣭ࣥࢻࡓࡗ஌ྡࢆ⋤ࣝ࢞
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛㏆ഃ
࢜ࢽࢺࣥ࢔࣭ࣥࢻࡓࡋ࿨ஸ࡟ࣥࢻࣥࣟࡣᙼ
࢚࡚ࣜࡋ࡜⮧኱ົእࡢୖᐇ஦ࡢᶒᨻ࿨ஸࡢ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃᦠ࡟సᕤࡢෆᘐᐑࡢࢫ࣋ࢨ
ࣥ࢖ࡀୡ஧࢙࣌ࣜࣇ࡟ᖺ㸶㸶㸳㸯ࠊࡤ࠼౛
ኻ࡚ࡋ㐵ὴࢆ㝲Ⰴᩛ↓࡚௻ࢆ᭹ᚁࢻࣥࣛࢢ
ࣝ࢞ࢺ࣏ࣝࡎࡉ࠿ࡍࡣࢫ࣋ࢨ࢚ࣜࠊ᫬ࡓࡋᩋ
ࡢࡇࠊࡀࡓ࡚❧ࢆᡓస᚟ሗ࠺࠸࡜㐵ὴ㝲ᚁ㐲
ᅜࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⏬ཧࡀࢫ࣌ࣟ࡟ᡓస᚟ሗ
 ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜࡛᭩ᩥᐙ
୍ࢆຊໃᏑṧࡢ㝲Ⰴᩛ↓ࠊࡣᡓస᚟ሗࡢࡇ
኱࣓࢝ࣜ࢔࡚ࡋྲྀዣࢆᓥㅖࢫࣞࢰ࢔ࠊࡿࡍᤲ
ࡢࣥ࢖࣌ࢫࡿ᮶࡚ࢀࡤ㐠ࡽ࠿ᾏࣈࣜ࢝ࡸ㝣
࣎ࢫࣜࠊࡿసࢆᆅᇶࡢ⯪᥆⚾ࡿࡍዣᙉࢆᐆ㈈
ࣝ࢞ࢺ࣏ࣝࢆ࢜ࢽࢺࣥ࢔࣭ࣥࢻ࡚ࡋྲྀዣࢆࣥ
࠸࡚ࡗᡂࡽ࠿┠㡯୕࠺࠸࡜ࠊࡿࡅࡘ࡟ᗙ⋤ࡢ
 ࠋࡓ
࣌ࣟࡶ⋤ዪࠊࡀࡓࡋᩋኻ࡟஦ぢࡣ⏬ィࡢࡇ 
ࡇࢆᐖᦆ࡞ࡁ኱ࠊ࡟ࡵࡓࡓࡋ㈨ᢞࢆ㔠኱ࡶࢫ
ࠊࡣࢫ࣌ࣟࡓࡗ࠶ࡶ࡛ဨሗㅁ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗࡴ࠺
ࣥࢩ࢛ࣝ࢘ࡵ⥾ඖࡢ⧊⤌ሗㅁࢻࣥࣛࢢࣥ࢖
ഇࢆ΅஺ᖹ࿴ࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛ୗࡢ࣒࢞
࡟࠿ࡑࡦࠊࡽࡀ࡞ࡋ⏝฼ࢆືά࢖ࣃࢫࡓࡋ⿦
ᩱ௓௰ࡢࡑࠊࡅ࠿ࡧ࿧ࢆ΅஺ᖹ࿴࡟ࣥ࢖࣌ࢫ
ࡓࡋ࡜࠺ࡼᚓࢆ㓘ሗࡢࣥ࢘ࣛࢡ୓㸳࡚ࡋ࡜
୺ࡿ࡞࡟ࡆጉࡢ΅஺ᖹ࿴ࡣࢫ࣌ࣟࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࣌ࢫࢆ࡜ࡇࡿࡍศฎࢆ࢜ࢽࢺࣥ࢔࣭ࣥࢻࡢྩ
ࡇࡓࡋ᮰⣙ࢆẅẘ⋤ዪࠊࡀࡓࡋ᮰⣙࡟ഃࣥ࢖
 ࠋ࠸࡞ࡣ࡜
ࣝࢩࢭ࣭࣒ࣕࣜ࢕࢘ࡢ᱁┦ᐓࠊࡣᐇ஦ࡢࡑ 
࣌ࣟ㺀ࠊࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞࠿ࡽ᫂࡟⡆᭩ࡢࡂࡘࡢ
ຍࢆᐖ༴࡟࢜ࢽࢺࣥ࢔ࠊࡀࡔửἋࡢẼ≬ࡣࢫ
ࡳࡢࡿ࠶ᚰ୍࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࡅඈ୍ࡶ࡛࡚࠼
ࡗࡱࢀࡇࠊ࡝࡞⏬ィࡢ㏫཯ࡿࡍᑐ࡟⋤ዪࠊ࡛
ࣟࡢᏊᜥࡢ⪅ࢀษࡿ࠶࡛⪅ಙཷࠋ㺁࠸࡞ࡶࡕ
࠾ࢆ࿌ሗࡢ᪨㊃ྠ࡚ࡋೃఛ࡟⋤ዪࠊࡣࢺ࣮ࣂ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡇ
ࡢὴࡣὴࣝࢩࢭࠊ࡟ᚋ㛫㐌஧ࡢࡑࡀࢁࡇ࡜ 
ࡋࢆㅛ㝜ࡢẅᬯ⋤ዪࡀࢫ࡚࣌ࣟࡆ࠶ࢆຊ⥲
࡛ࡢࡓࡋ㐍࠸ࡲ࡟సᕤࡆୖࡕࡗ࡛࠺࠸࡜ࡓ
࠾ࡣὴࣝࢩࢭࢆᅇ᪕ᛴ࡞࠺ࡼࡢࡇࡐ࡞ࠋࡿ࠶
ࢫࢡࢵࢭ࢚ࡢὴ࢝ࢱࠊࡣࢀࡑࠋ࠿ࡢࡓࡗ࡞ࡇ
ᶒᑟ୺࡞้῝ࡢ㛫ࡢὴࣝࢩࢭࡢὴࢺࣁ࡜఑
ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠊࡀࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡛ࢇ⤡ࡀ࠸த
ၥேࣖࢲࣘ̿ே␗ࡿ࡞ෆࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚࠗⴭᣋ
ࡋ㏙ヲ࡛)ห㏆ᗑ᭩Ἴᒾ(࡚࠘ࡗ᥈ࢆ※㉳ࡢ㢟
࡚ࡏࡉឡ๭ࡣ࡛࿌ሗ࡞༢⡆ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚
 ࠋࡃࡔࡓ࠸
 
ࢫࠊ௦ᖺ㸮㸷㸳㸯ࡓࢀࡉฮฎࡀࢫ࣌ࣟ㸧㸳㸦
ࡓ࠸࡚ࡆᗈࡾ⧞ࢆதᡓ❧⊂࡟ᡭ┦ࢆࣥ࢖࣌
࣒ࢲࣝࢸࢫ࣒࢔ᕷ㒔ᴗၟࡢᅜ࿴ඹࢲࣥࣛ࢜
ࢺࣥ࢔ࡀࣀ࣮࣐ࣛ⣔ࣝ࢞ࢺ࣏ࣝࡢࡃከࠊࡣ࡟
࣒࢔ࡣࡽᙼࠋࡔࢇఫࡾ⛣࡚࡚ᤞࢆ࢙ࣥ࣌ࣝ࢘
ᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡃ࡞ࡶࡲ࡚ࡋ╔฿࡟࣒ࢲࣝࢸࢫ
yrotisopeR ytisrevinU iesoH
  
ᚐࡢ௬㠃ࢆ⬺ࡂᤞ࡚࡚ࣘࢲࣖே࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ㩭᫂࡟ࡋࠊࣘࢲࣖே♫఍ࢆᙧᡂࡋࢩࢼࢦ࣮
ࢢࢆᘓタࡋࡓࠋ࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒ࡀ㯲ㄆࡋࡓ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࢜ࣛࣥࢲࡢᐶᐜࡣ㸯㸴㸳㸴ᖺ
࡟ࣘࢲࣖேࡢධᅜࢆ㯲ㄆࡋࡓ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ
ࡼࡾࡶ㸳㸮ᖺࡶ᪩࠸ࠋᙼࡽ࢜ࣛࣥࢲࡢࣘࢲࣖ
ேࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲࡢ᳜Ẹ୺⩏ࡢᐇ⾜㒊㝲࡛࠶ࡿ
す࢖ࣥࢻ఍♫ࡢᰴ୺࡜࡞ࡾ᳜Ẹࡢᑤර࡜࡞
ࡗ࡚ያ㞔㈠᫆ࠊࢧࢺ࢘࢟ࣅࣉࣛࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
⤒Ⴀࠊ஺᫆࡟ᦠࢃࡗࡓࠋࡇࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
࣮ࠗࣚࣟࢵࣃࡢෆ࡞ࡿ␗ே࠘࡟ヲ㏙ࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ࡇࡇ࡛ࡣ๭ឡࡍࡿࠋ 
 
㸦㸴㸧ሙᡤࡸ᫬௦ࢆၥࢃࡎ୍⯡࡟࣐࣮ࣛࣀࡓ
ࡕࡀ࢟ࣜࢫࢺᩍ࡛ࡶࣘࢲࣖᩍ࡛ࡶ࡞࠸⊂≉
ࡢಙ௮ࡢᙧᘧࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶
ࡿࠋከࡃࡢ⏨ᛶࡣ๭♩ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡋࠊ
㣗஦࡟㛵ࡍࡿࡸ࠿ࡲࡋ࠸ᡄᚊࡶཝᐦ࡟Ᏺࡿ
ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵ࡟ࠊ஫࠸࡟ྠ᐀ಙᚐ࡜࠸࠺
ࡼࡾඛ♽ࢆඹ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ࣐࣮ࣛࣀ≉᭷ࡢ↹᝖࡜ࡋ࡚ࠊ
Ꮚ౪ࡓࡕ࡟࠸ࡘ⛎ᐦࡢಙ௮ࢆᡴࡕ᫂ࡅࡿ࠿
࡜࠸࠺ᝎࡳࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௚ே࡟ఱ
ࢆࡋࡷ࡭ࡿ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ᗂඣᮇ࡛ࡣ༴㝤ࡍ
ࡂࡿࡋࠊᡂேࡋ࡚࠿ࡽ࡛ࡣ㐜ࡍࡂࡿࠊ࢟ࣜࢫ
ࢺᩍᚐ࡟࡞ࡾࡁࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ࡛㸯㸱ṓࡢ
᫬࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࣘࢲࣖᩍࡢᡂேᘧࡢ᫬ࡀ
฼⏝ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡶ࠺
ᑡࡋᡂ㛗ࡋ࡚࠿ࡽᡴࡕ᫂ࡅࡓ౛ࡶぢࡘ࠿ࡿ
ࡀࠊ㸯㸱ṓࡢ᫬࡟ᡴࡕ᫂ࡅࡓ౛ࡀ࠿࡞ࡾぢࡘ
࠿ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 㸯㸵ୡ⣖࢜ࣛࣥࢲࡢ࣏ࣝࢺ࢞ࣝ⣔࣐࣮ࣛ
ࣀ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠺࡞ࡽࠊᙼࡽࡣ࣏ࣝࢺ࢞ࣝࡢ␗
➃ᑂၥ࡟ᑐࡍࡿ៮ࡋࡳࢆ࠸ࡔࡁ࡞ࡀࡽ࣏ࣝ
ࢺ࢞ࣝேࡽࡋࡉࢆኻࢃࡎࠊ࢜ࣛࣥࢲㄒ࡛ࡣ࡞
ࡃ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࢆ⾲⌧ᡭẁ࡜ࡋࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝ
₇๻࡟⇕୰ࡋࠊࢥ࣮ࣄ࣮ࣁ࢘ࢫ࡟㏻࠸࡞ࡀࡽࠊ
ࡑࡢ୍᪉࡛ࡣࠊ࢜ࣛࣥࢲே࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ⮬
ศ㐩࡜࢔ࢩࣗࢣࢼࢪࢆࡣࡗࡁࡾ༊ูࡋࠊ࢔ࢩ
ࣗࢣࢼࢪࢆࣘࢲࣖே࡜ࡣㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
ࡶ࠺୍ࡘ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊすᬺ㸵㸮ᖺࡢ
࢚ࣝࢧ࣒ࣞ⚄Ẋࡢᔂቯ௨ᚋ࡟ࣇ࢓ࣜࢧ࢖ὴ
ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚෌⦅ࡉࢀⓎ㐩ࡋࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃྛ
ᆅࡢࣘࢲࣖேࢆചୗ࡟࠾࠸࡚ࡁࡓࣛࣅⓗࣘ
ࢲࣖᩍࡢఱࡓࡿ࠿ࢆࠊࣘࢲࣖே㏣ᨺ௧ୗࡢ࢖
࣋ࣜ࢔༙ᓥࡢ࣐࣮ࣛࣀࡣ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽࡣධᡭྍ⬟࡞ᪧ
⣙⪷᭩ࡔࡅࢆ㢗ࡾ࡟ࣘࢲࣖᩍ࡜ࡣఱ࠿ࡢᴫ
ᛕࢆᡭ࡟ධࢀࡓࡀࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᢡゅ࢔࣒ࢫ
ࢸࣝࢲ࣒࡟⬺ฟࡋ࡚๭♩ࢆཷࡅᬕࢀ࡚ࣘࢲ
ࣖே࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡟ࠊࢱ࣒࣮ࣝࢻࡢࣇ࢓
ࣜࢧ࢖ὴὶࡢࡇ࡜⣽࠿࡞(ࡓ࡜࠼ࡤࠊ๭♩ࡢ
㝿࡟࣌ࢽࢫࢆࡃࢃ࠼࡚⾑ࢆ྾࠸ྲྀࢀ࡞࡝࡜
࠸࠺)⣽๎ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊࣘࢲ
ࣖே♫఍࠿ࡽ◚㛛ࡉࢀࡿ⪅ࡀ⥆ฟࡋࡓࠋࡇࡢ
◚㛛㦁ືࡢ୰࠿ࡽࠊࣘࢲ࣭ࣖ࢟ࣜࢫࢺᩍࡢఏ
⤫࡜Ỵูࡋࡓࠊ᭱ึࡢ㏆௦ேࡀฟ⌧ࡋࡓࠋ᭱
ึࡢ㏆௦ேࡣ࣐࣮ࣛࣀࡔࡗࡓࡢࡔࠋ࢖ࣥࢢࣛ
ࣥࢻࡢリே࣐࣮ࣦ࢙ࣝࡢ᭩࠸ࡓ࡜࠾ࡾࠊ㺀࢔
࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒ࡣࠊࢺࣝࢥேࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࠊ
␗ᩍᚐࠊࣘࢲࣖேࠊྛ᐀ὴࡢ㞟ᩓᆅ࡜࡞ࡾࠊ
ศὴࡢ㐀ᖯᒁ࡜࡞ࡗࡓࠋ࠸࠿࡞ࡿ᪂ወ࡞ពぢ
ࡶಙ⏝ࡉࢀ࡚ࠊ୧᭰ࡉࢀࡎ࡟ࡣ࠸࡞࠸Ⰻᚰࡢ
㖟⾜ࠖࡔࡗࡓࢃࡅࡔࠋ 
 
 (㸵)ᮏ◊✲ࡢᅜෆእ࡬ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺ 
 ࡇࡢ◊✲ࡢᡂᯝࡔࡅ࡛ࡣࠊḢ⡿࡟࢖ࣥࣃࢡ
ࢺࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢᡂᯝࢆ୍
㒊࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿᣋⴭ࣮ࠗࣚࣟࢵࣃࡢ
ෆ࡞ࡿ␗ே̿ࣘࢲࣖேၥ㢟ࡢ㉳※ࢆ᥈ࡗ࡚࠘
࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣ඘ศ࡟ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣྂ
௦࣮࣐ࣟୡ⏺࠿ࡽ୰ୡ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻࠊࢫ࣌࢖
ࣥࢆ⤒࡚㏆௦ึᮇࡢ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻࠊ࢜ࣛࣥࢲ
ࡲ࡛ࡢࣘࢲࣖேࡢṔྐࢆ⿕ᐖ⪅ࡢṔྐ࡛࠶
ࡗࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃᣑᙇࡢṔྐࢆ⏕
ࡁࡓຍᐖ⪅ࡢṔྐ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺」║ⓗ
どᗙ࠿ࡽᥥ࠸ࡓ኱స࡛࠶ࡿࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊฟ
∧୙ἣࡢࡓࡵห⾜ࡀ㐜ࢀ࡚࠾ࡾࠊሗ࿌᭩࡟௦
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
(㸶)௒ᚋࡢᒎᮃ 
 ࡇࡢ࣮ࠗࣚࣟࢵࣃࡢෆ࡞ࡿ␗ே̿ࣘࢲࣖே
ၥ㢟ࡢ㉳※ࢆ᥈ࡗ࡚࠘ࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ༑
஬ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ༑භୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᪥ᮏࡢ㞃
ࢀ࢟ࣜࢩࢱࣥ࡜Ḣ⡿ࡢ㞃ࢀࣘࢲࣖᩍᚐ࡜ࢆ
ඹ᫬ⓗ࡟◊✲ࡋ࡚ࡺࡃ࡞ࡽࠊࡉࡽ࡟኱ࡁ࡞ど
㔝ࡀ㇉↛࡜ᒎ㛤ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊ
㺀͆㞃ࢀ͇࡟࠾ࡅࡿከᩥ໬┦㛵ᵓ㐀̿㞃ࢀ࢟
ࣜࢩࢱࣥ࡜㞃ࢀࣘࢲࣖᩍᚐࡢඹ᫬ⓗ◊✲㺁࡟
࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 1 ௳㸧 
ᗘ఍ ዲ୍ 
ࠕከᩥ໬┦㛵ᵓ㐀◊✲ᐃ఩ࡢࡓࡵࡢ㉮ࡾ᭩
ⓗぬ᭩ࠖࠗ ␗ᩥ໬࠘➨㸯㸮ྕࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺࠊ
pp㸬 199-218ࠊ ᰝㄞ↓ࠋ 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
ᗘ఍ ዲ୍(WATARAI YOSHIICHI) 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᅜ㝿ᩥ໬Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸00054338 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
࡞ࡋ 
(3)㐃ᦠ◊✲⪅ 
࡞ࡋ 
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